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УДК 581.1
АН АТО М ИЧ ЕС КИЕ ОСОБЕН НОСТИ ПОЧ ЕЧНЫ Х ЧЕШ УЙ ГЕНЕРАТИВ НЫ Х ПОЧЕК 
ИНТРОД УЦ ИРО ВАННЫ Х ВИД ОВ РОД А RHODODENDRON L. 
НА Ю ГЕ ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ
Изучено анатомическое строение почечных чешуй 
генеративных почек 14 видов рода Rhododendron L., ин- 
тродуцированных на юге Приморского края. Выделены 
диагностические и адаптационные признаки. Установлена 
зависимость зимостойкости генеративных почек от строе­
ния почечных чешуй.
Ключевые слова: Rhododendron, анатомия, генера­
тивные почки, почечные чешуи.
Введение
Род Rhododendron L. является крупнейшим в семействе Ericaceae Juss. и насчи­
тывает около 1300 видов и множество гибридов и сортов [1, 2, 3, 4]. Рододендроны -  
это ценные декоративные растения, древние, редкие и нуждающиеся в охране. Сегодня 
эти растения являются важным компонентом в ландшафтном дизайне. В Приморском 
крае интродукцией рододендронов начали заниматься с 1960 г. на Горнотаежной стан­
ции ДВНЦ АН СССР [5], затем эти работы в 70-х. годах были продолжены в Ботаниче­
ском саду-институте ДВО РАН В.Т. Зориковой и впоследствии И.П. Петуховой [6]. За 
прошедший период испытано более 100 таксонов. В настоящее время коллекция родо­
дендронов БСИ ДВО РАН представлена более чем 45 таксонами и является единствен­
ной крупной по своему составу коллекцией на территории от Урала до Дальнего Восто­
ка России. Собранные в ней виды представлены вечнозелеными, полувечнозелеными 
и листопадными кустарниками, а по происхождению относятся к различным геогра­
фическим областям (табл. 1).
В условиях муссонного климата Дальнего Востока, при интродукции рододенд­
ронов большое значение имеет устойчивость генеративных почек (г.п.) к низким тем­
пературам. Заложение г.п. у видов рода рододендрон происходит сразу после цветения. 
Вынужденный покой приходится на ноябрь-март. Именно в это время цветочные поч­
ки подвержены негативным влияниям перепадов температур.
Известно, что зимостойкость г.п. обусловлена не только физиологическими осо­
бенностями, но и их морфологическим строением. Защита конуса нарастания почки и за­
чатков цветка от неблагоприятных факторов достигается не только плотным почкосложе- 
нием, но и наличием на кроющих чешуях опушения из простых или железистых волосков.
Л.М. Пшенниковой [7] были выделены адаптационные признаки для дальнево­
сточных видов кленов, среди которых указаны следующие: наличие антоциана в по­
чечных чешуях; воздухоносные полости; утолщенные клеточные стенки наружного 
эпидермиса; развитие механической ткани в почечных чешуях. Защитную роль играет 
нередко формирующаяся на поверхности кроющих чешуй перидерма [8].
Интродукция видов рододендронов как декоративных растений в различные 
регионы нашей страны, в том числе и на Дальний Восток, определяет необходимость 
поиска адаптационных признаков у растений в новых условиях произрастания. Целью 
данной работы было изучение анатомического строения почечных чешуй г.п. видов 
рода Rhododendron L.
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Объекты и методы исследования
Материалом для данного исследования послужили 14 коллекционных видов ро­
да Rhododendron L. из 4 подродов (табл. 1).
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Рис. 1. Поперечный срез почечной чешуи Rh. yedoense f. poukhanense.
П  -  паренхима; НЭ -  наружная эпидерма; ВЭ -  внутренняя эпидерма;
ЖВ -  железистый волосок; В -  волосок; ВП -  воздухоносная полость
Генеративные почки собирали в феврале 2009 года с 3-5 кустов каждого вида. 
Поперечные срезы почечных чешуй делали на замораживающем микротоме СМ 2 по 
общепринятой методике [9]. Изучение срезов проводили с помощью микроскопа 
Микмед-2 (б0х, 150х, б00х). Было изучено 1430 срезов.
Фотографии поперечных срезов почечных чешуй получены с помощью фотоап­
парата модели Nicon E 880.
Количественные признаки были обработаны статистически при помощи Excel
2007.
Таблица 1
Ареал и жизненная форма видов рода Rhododendron
Подрод Вид Ареал Жизненная форма
R h o d o d en d ro n
Rh. dauricum Дальний Восток к. листопадный
Rh. mucronulatum Дальний Восток, Китай, Корея, Япония к. листопадный
Rh. micranthum Корея, Китай, Монголия к. полувечнозеленый
Rh. sichotense Дальний Восток к. полувечнозеленый
P en ta n th e ra
Rh. japonicum Япония к. листопадный
Rh. luteum Кавказ к. листопадный
Rh. schlippenbachii Дальний Восток, Корея, Ки­тай к. листопадный
Rh. vasey Северная Америка к. листопадный
H y m en a n tes
Rh. ponticum Кавказ к. вечнозеленый
Rh. smirnowii Кавказ к. вечнозеленый
Rh. catawbiense Северная Америка к. вечнозеленый
T su tsu si
Rh. kaempferi Япония к. полувечнозеленый
Rh. obtusum Япония к. полувечнозеленый
Rh. yedoense f. 
poukhanense Корея к. полувечнозеленый
Примечание: к. -  кустарник
Результаты и их обсуждение
В результате изучения анатомического строения кроющих почечных чешуй г.п. 
видов рода Rhododendron установлено их дорсивентральное строение (рис.1). Клетки 
наружной и внутренней эпидермы на поперечном срезе имеют квадратную или прямо­
угольную форму и покрыты кутикулой. На поверхности клеток наружной эпидермы
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кутикулярный слой всегда толще, чем на внутренней, особенно у видов подродов Pen- 
tanthera и Hymenanthes (табл. 2).
Виды подрода Rhododendron характеризуются наличием на поверхности на­
ружной эпидермы, многочисленных пельтатных железок (рис.2) и простых, коротких, 
одноклеточных волосков слегка серповидной формы. Мезофилл кроющей чешуи со­
стоит из 3-4 рядов паренхимных клеток и 1-3 рядов склеренхимы. Ближе к наружной 
эпидерме паренхима у всех видов этого подрода прерывается одной крупной воздухо­
носной полостью, сужающейся к краям чешуи. Склеренхима представлена округлыми 
или слегка овальными клетками. На внутренней эпидерме у Rh. sichotense, Rh. mucro- 
nulatum и Rh. micranthum  отмечены простые, короткие, одноклеточные волоски.
Таблица 2
Морфометрические параметры анатомического строения почечных 
чешуй видов рода Rhododendron L.
Вид
Толщина п.ч., 
М
min-max
Кутикула Эпидерма Склеренхима Паренхима
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П одрод R h o d o d en d ro n
Rh. dauricum 138,6
112,5-167,5 4 7,5 5 6,9
31
25-37,5 2-3
73
62,5-87,5 3-4
Rh. mucronulatum 126,2
111,3-161,3 4
6,2 5,3 6,6
36,2
25-47,5 1-3
60,5
52,5-80 3-4
Rh. sishotense 124,688,8-168,8 4 5,4 5,4 6,9
32,3
25-42,5 2-3
58,5
42,4-87,5 3-4
Rh. micranthum 173,6117,5-220 3,8 6,2 4,8 6,6
39,7
25-57,5 1-3
102,7
72,5-137,5 3-4
П одрод P en ta n th e ra
Rh. japonicum 175
156,3 -193,8 4,6 8,1 5,3 7,6
28,3
22 ,5-40 2-3
102
87,5-122,5 4-5
Rh. luteum 347,3210-402,5 5,9 9,5 7,3 9,9
146
87,5-172,5 3-4
151
62,5-187,5 4-5
Rh. vaseyi 233180-280 6,3 9 7,9 10,3
41,8
27,5-45 2-3
146,8
105-177,5
6-8
Rh. shlippenbachii 175,3110-236,3 5,1 9,5 6 7,5
35,3
22 ,5-52,5 2-3
93,5
47,5-112,5 4-5
П одрод T su tsu si
Rh. kaempferi 110,4101,3-121,3 4 5,3 5,5 8,1
18
15-22,5 1-3
59,5
47,5-70 4-5
Rh. yedoense f. 
poukhanense
143
117,5-141,3 4 6,5 6,1 7,4 ,52 1-3
67,5
50 -92,5
6-8
Rh. obtusum 107,882,5-131,3 4 5,3 5,5 8,1
26,8
22 ,5-35 1-3
45,3
30-62,5 4-5
П одр о д  H y m en a n tes
Rh. catawbiense 230,3192,5-250 5,5 9,8 8,5 11
43,3
37,5-52,5
1-2 5
6
7
 ^
А 
3
0
 
1
0
 1
6-8
Rh. ponticum 329262,5-382,5 5,8 8,3 8 10
60,5
30-100 2-3
221,3
162,5-262,5 5-6
Rh. smirnovii 308,3282,5-345 7 8,6 9,5 12
36,8
30-45 2-3
215,8
201,3-250 6-8
У  четырех видов подрода Pentanthera (Rh. schlippenbachii и Rh. vasey, Rh. ja -  
ponicum , Rh. luteum) на наружной эпидерме, помимо толстого слоя кутикулы, разви­
ваются железистые волоски с хорошо выраженной ножкой и головкой, и многочис­
ленные простые, одноклеточные волоски. Под наружной эпидермой развивается ши­
рокая паренхима (табл. 2), особенно у Rh. luteum  и Rh. vasei, и ближе к внутренней 
эпидерме -  2-4 ряда клеток склеренхимы (рис.3). В паренхиме образуются многочис­
ленные мелкие и крупные воздухоносные полости у Rh. luteum, у остальных видов это­
го подрода -  одна крупная, сужающаяся к краям почечной чешуи. На внутренней эпи-
дерме у всех видов имеются простые короткие, одноклеточные волоски, особенно мно­
гочисленные у Rh. schlippenbachii.
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Рис.2. П оперечны й срез пельтатной Рис. 3. П оперечны й срез почечной чеш уи
ж елезки Rh. dauricum  Rh. luteum : НЭ -  наружная эпидерма;
К  -  кутикула; П  -  паренхима; В -  волосок; 
ВЭ -  внутренняя эпидерма; С -  склеренхима
Изученные виды подрода Tsutsusi имеют тонкий слой кутикулы на наружной эпи­
дерме, особенно Rh. kaempferi и Rh. obtusum. На наружной поверхности почечных чешуй 
имеются железистые волоски с хорошо выраженной ножкой и головкой, и простые, ко­
роткие, одноклеточные волоски (рис. 4). Для видов этого подрода характерна рыхлая па­
ренхима с крупными межклетниками. Самый широкий слой паренхимы выявлен у Rh. 
yedoense f. poukhanense (табл. 2). В паренхиме видов этого подрода образуется одна круп­
ная воздухоносная полость, сужающаяся к краям чешуи (рис. 5). Склеренхима узкая, пред­
ставлена всего 1-3 рядами клеток. На внутренней эпидерме только у Rh. yedoense f. pouk­
hanense образуются и железистые и простые волоски, у Rh. kaempferi и Rh. obtusum отме­
чено наличие только простых коротких, одноклеточных волосков.
Виды подрода Hymenanthes имеют очень толстую кутикулу на наружной и 
внутренней эпидерме почечных чешуй (рис. 6). Наружная эпидерма Rh. smirnovii 
сплошь покрыта очень длинными, многоклеточными, простыми, сильно извилистыми 
волосками. У  двух других видов на наружной эпидерме развиваются многочисленные 
простые волоски как одноклеточные, так и многоклеточные. У  видов этого подрода 
формируется широкая паренхима, особенно у Rh. catawbiense и Rh. smirnovii, и узкая 
склеренхима. В паренхиме образуются многочисленные мелкие и более крупные воз­
духоносные полости (рис. 7). На внутренней эпидерме отмечены редкие простые одно­
клеточные волоски.
Рис. 4. Ж елезисты й волосок Rh. obtusum  Рис. 5. П оперечный срез почечной чеш уи
Rh. yedoense  f. Poukhanense: ЖВ  -  железистый 
волосок; НЭ -  наружная эпидерма;
П  -  паренхима; В -  волосок; ВЭ -  внутренняя 
эпидерма; ВП  -  воздухоносная полость
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Рис. 6. П оперечный срез почечной чеш уи Рис. 7. П оперечный срез почечной чеш уи Rh. 
Rh. Cataw biense: НЭ -  наружная эпидерма; Cataw biense: НЭ -  наружная эпидерма;
К  -  кутикула; П  -  паренхима К  -  кутикула; ВП  -  воздухоносная полость;
ВЭ -  внутренняя эпидерма; П  -  паренхима
Исходя из выше изложенного видно, что анатомические признаки почечных 
чешуй г.п. можно использовать в качестве диагностических как при характеристике 
отдельных видов, так и подродов рода Rhododendron. Наши данные подтверждают 
предложенную Чемберленом с соавторами [10] классификацию рода, где подроды 
Rhododendron и Rhodorastrum  [11] объединены в один подрод Rhododendron.
Наблюдения за развитием дальневосточных и интродуцированных видов рода 
Rhododendron в условиях юга Приморского края выявили их различную степень ус­
тойчивости к климатическим колебаниям.
Высокой степенью зимостойкости обладают восточноазиатские виды из подро- 
да Rhododendron, что обусловлено рядом признаков: многочисленные пельтатные же­
лезки и простые одноклеточные волоски на наружной эпидерме почечных чешуй; 
крупные воздухоносные полости в паренхиме. Кроме того, соотношение паренхимы к 
общей толщине почечной чешуи составляет у этих видов 4 7 -5 9 %. Зимостойкость г.п. 
эндемичного вида юга российского Дальнего Востока Rh. schlippenbachii из подрода 
Pentanthera объясняется наличием очень толстой кутикулы, особенно на наружной 
эпидерме, многочисленных железистых и простых одноклеточных волосков, и круп­
ной воздухоносной полостью в паренхиме почечной чешуи. Соотношение паренхимы к 
общей толщине почечной чешуи составляет у этого вида 53%.
Интродуцированные виды в условиях юга Приморского края характеризуются 
различной степенью зимостойкости. К достаточно зимостойким листопадным видам 
можно отнести представителя японской флоры - Rh. japonicum  и североамериканской 
-  Rh. vaseyi. Данные виды не требуют укрытия в зимний период. Их зимостойкость, на 
наш взгляд, обусловлена наличием толстой кутикулы, многочисленных железистых и 
простых волосков на поверхности почечных чешуй и крупной воздухоносной полостью 
в паренхиме. Паренхима занимает 58-63% от общей толщины почечной чешуи. У  
представителя кавказской флоры Rh. luteum, несмотря на его перспективность в усло­
виях Республики Коми [12], в наших условиях наблюдается ежегодное подмерзание 
верхушек побегов и г.п. Анализ анатомических признаков показал, что при наличии 
толстой кутикулы, опушения на поверхности почечных чешуй, а также мелких и круп­
ных воздушных полостей в паренхиме, соотношение паренхимы к общей толщине по­
чечной чешуи составляет всего 4 3 %. Узкая паренхима и мелкие, по сравнению с дру­
гими видами, воздухоносные полости могут быть причиной слабой зимостойкости г.п.
Полулистопадные виды из подрода Tsutsusi характеризуются также различной 
степенью зимостойкости. Самым зимостойким, не требующим укрытия оказался ко­
рейский вид -  Rh. yedoense f. poukhanense. Его устойчивость, на наш взгляд, обуслов­
лена наличием с обеих сторон почечных чешуй многочисленных железистых и про­
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стых одноклеточных волосков, крупной воздухоносной полости в паренхиме и соотно­
шением паренхимы к общей толщине почечной чешуи 54%. Хуже переносит зимний 
период Rh. kaempferi, широко распространенный в Японии вид. Для него характерно 
наличие железистых волосков только на наружной эпидерме почечной чешуи, простые 
одноклеточные волоски развиваются с обеих сторон. Соотношение паренхимы к общей 
толщине почечной чешуи ниже и составляет 47%. Самый южный представитель япон­
ской флоры Rh. obtusum требует зимнего укрытия на юге Приморского края, так как у 
него ежегодно подмерзают верхушки побегов и г.п.. Несмотря на наличие железистых 
волосков на наружной эпидерме, простых одноклеточных волосков с обеих сторон по­
чечной чешуи, крупной воздухоносной полостью в паренхиме, соотношение паренхи­
мы к общей толщине почечной чешуи очень низкое -  всего 42%.
Наиболее требовательны к условиям выращивания на юге Приморского края 
вечнозеленые виды Rh. catawbiense, представитель североамериканской флоры и Rh. 
ponticum  -  кавказской флоры из подрода Hymenanthes, поскольку у них происходит 
ежегодное повреждение, как листьев, так и побегов с генеративными почками. Резуль­
таты анатомического исследования почечных чешуй г.п. показали наличие толстой ку­
тикулы и широкой паренхимы (58% и 67% соответственно). Данные признаки выпол­
няют функцию защиты г.п. Низкая зимостойкость этих видов в условиях юга Примор­
ского края, предположительно, обусловлена не вызреванием побегов в осенний пери­
од. Зимостойким, из выше указанного подрода, является только кавказский вид Rh. 
smirnowii. Широкая паренхима (70% от толщины почечной чешуи) в совокупности с 
толстой кутикулой и многочисленными многоклеточными сильно извилистыми во­
лосками выполняют функцию защиты г.п., что позволяет растениям прекрасно пере­
носить колебания климатических условий в зимний период.
Выводы
Проведённые нами исследования анатомического строения почечных чешуй 
г.п. нативных и интродуцированных видов рода Rhododendron L.rn юге Приморского 
края позволили выделить ряд диагностических и адаптационных признаков: наличие 
пельтатных железок, железистых и простых волосков, количество рядов паренхимы и 
склеренхимы, наличие крупной единой воздухоносной полости или многочисленных 
мелких, соотношение паренхимы к общей толщине п.ч.
Наиболее зимостойки на юге Приморского края: восточноазиатские виды 
Rh. dauricum, Rh. micranthum, Rh. mucronulatum, Rh. sichotense, Rh. shlippenbachii, 
Rh. japonicum, Rh. yedoense f. poukhanense; североамериканский -  Rh. vasey; кавказ­
ский -  Rh. smirnowii. Виды Rh. catawbiense, Rh. obtusum, Rh. kaempferi, Rh. ponticum  
требуют ежегодного укрытия.
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ANATOM IC FEATURES OF BAD SCALES OF GENERATIVE BADS 
OF ALIEN RHODODENDRON L. SPECIES IN THE SOUTHERN PR IM ORSKY REGION
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The anatomy of bud scales of generative buds of 14 Rhodo­
dendron species introduced in the south of Primorsky region was 
studied. It was identified the diagnostic and adaptive features. The 
dependence of the generative buds winter hardiness from the bud 
scales structure was ascertained.
scales.
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